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Kemampuan motorik halus anak adalah dengan menggunakan alat permainan 
edukatif yang menarik dan menyenangkan. Bermain pasir kinetik yang lembut dan halus 
sehingga dapat melatih kemampuan motorik halus terutama pada koordinasi mata tangan 
anak menjadi lebih baik. Anak didik bermain pasir kinetik untuk belajar menjumput pasir 
kinetik dengan ibu jari dan jari telunjuk, mencetak dengan cara menekan pasir kinetik 
menggunakan cetakan bentuk 2 dimensi dan memotong pasir kinetik menjadi 4 bagian 
vertikal dan horizontal dengan menggunakan pisau plastik. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya meningkatkan 
kemampuan motorik halus anak  usia 3 sampai 4 tahun dengan media pasir kinetik dalam 
pembelajaran di Pos Paud Terpadu PPT Anggrek Kendangsari Surabaya. Penelitian ini 
menggunakan penelitian Tindakan Kelas PTK. Subyek penelitian ini berjumlah 20 anak 
terdiri dari 6 orang laki-laki dan 14 orang anak perempuan  berusia 3 sampai 4 tahun. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah observasi dokumentasi dan penugasan.  
Hasil penelitian menunjukkan kemampuan motorik halus anak usia 3 sampai 4 
tahun melalui media pasir kinetik lebih meningkat setelah dilakukan praktek penelitian 
dibandingkan dengan sebelumnya dimana kemampuan motorik halus anak pada siklus 
pertama hanya mencapai 38% maka dari itu dilakukan penelitian ulang pada siklus kedua 
mengalami peningkatan mencapai 75% dimana tingkat pencapaian tersebut sudah 
memenuhi target indikator keberhasilan yang diharapkan.  
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran melalui media 
pasir kinetik dapat dikatakan berhasil meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 
3 sampai 4 tahun. 
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